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Abdülhamidi Sani'nin cülûsu üzerine Emşrutiyeti idare 
kabul olunarak 93 Kanunu Esasisi neşir ve ilân edilmişti, İlk 
Meclisi Mebusana Adana'ca Biraderimiz Hacı Habip Bey*in intihabı 
düşünülmüş ise de, ledilistimzaç müşarünileyh tarafından reddedil­
mişti, "Müşarünileyh - bilmiyorum bir rüyaya müsteniden mi - 
demişti kiî bu Meclis l.ci İçtimaını ikmâl edecek ise de, 2,ci 
içtima yarım kalacak ve ondan sonra uzun bir müddet içtima edeme­
yip ondan sonra içtima eyliyecek ise de, Devleti Osmaniye münkariz 
olacak - aynen vuku bulduğunu söylemece hacet var mı? *
Vakıa Meşrutiyet ilân edilmiş idiyse de, Abdülhamid'in 
ibramiyle Kanunu Esasiye konulah 113,cü maddeye istinaden Meşruti­
yetin istinadgâhı yegânesi olan Mithat Paşa ta#rib edilip tabiaten 
erkânı esas iyesinden bulunan Ziya Bey bâtrütbei vezaret Şam Valilimi 
ile, Süleymanpaşa Karada# Ordusu Kumandanlariyle İstanbul'dan iclâ 
olunup Kemal Bey( (Namık Kemal) de "  > ji
mısraını/iki hâl^olunup bir üçüncüsü lâzımdı makamında inşat eylemiş 
ithamiyle bittevkif tahtı muhakemeye alınarak Meşrutiyet lâfzı murad 
bir hâlde kalmıştır, (3.eti sahifede çizilmiş olan fıkra buraya g^çe-
Birinci Meclis azası, Kanunu Esasiye'den evvel neşrolunan 
tâlimatı seniye mucibince vilâyet Meclisi İdaresinden intihab olunmuş 
idi. Bunlar müddeti muayyenelerinâ ikmâl etmişler ise de, ikinci Mec­
lis ahalinin intihab etti#i müntehibi saniler tarafından intihap 
olunan mebuslardan mürekkeb içlerinde hükümete dokunacak söz söyli- 
yenler bulunduğundan müddetini ikmâl edemiyerek fesholunmuştur<>
(1324 senesi Temmuz'unun 10'una kadar bir daha Meclisi Mebusan namı­
nı kimse a#zına alamamış ve Kanununu Esasi'nin yalnız Salnamelerde 
derciyle iktifa olunmuştur)
Sırbistan ile getçi bir mütareke yapılmış idiyse de, sulh 
akdolunamamış idi, İstanbul'da inikad eden konferansın kararını 
Mithat Paşa reddetmiş olup muahharan Londra'da inikgd eden konfe­
rans mukarreratı da evvelkinden ehven olmakla bi£s&Dİîthat Paşa’nın 
halefi Etham Paşa tarafından reddolunmakla Husya İlânı harbetti,
Amucamız Menemenli Mustafa Paşa Kars KalesiKumandanlığına 
tayin olunmakla biraderim"Abdullah Bey ”?ırta Başicitabetinl deruhte 
ederek beraber gltti,^uşar{lnılevh 'idlsia?^?aşa*^rç1 ümmf idiyse 
del Bir Ç°k muharebelerde bulunmuş olduğundan, "tecrübelerine isii-^» 
naden Haiti haPBlH lirtUlUlüy UİUIOTM1U flâlt uaşkuman-
düii' 9'dTİ. MULIlC&fr raşa ,ya ~gönderdl^rJfiuriTlFa^ 1fnTiTa‘r Parg'g•KTEr'fybtrg— . 
rını mucip olmalcTlIlTu^ maViâ Ar duhan * a he ye t i askeriyesini
muhakeme etmek üzere teşekkül eden Divanı Harp Riyaeetince Erzurum'a 
celbedilmiş ve Mustafa Paşa şimdiye-n kadar hiç bir muharebede matlûp 
olmadıkı hâlde, bu muharebede galebeden meyus olduğu cihetle, Muhtar- 
Paşa'nın bu gadabını memnuniyetle telâkki etmiştir. Müşarünileyh 
Kars'tan ayrıldıktan sonra Kars Kalesi gitti#! gibi, Erzurum'da
hastalanarak İstanbul'a avdetine müsaade olunması üzerine Erzincan'a
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muvasalatmda da Erzurum düşman tarafından istilâ olunmuşturo 
Jjirader de Müşarünileyh ile beraber avdet etti*
Mağlubiyet her tarafta revnüma olması üzerine İstanbul'da 
gönüllü alay ve taburları teşkilâtına başlanarak Mahmut Paşa Mahal­
lesinde teşekkül eden taburu bir akşam yemece davet ettik* Kuzu 
dolması ile helva ve turşu'dan ibaret olarak yemek verdik* Benim 
Araba hayvanını ordu'ya takdim ettiğim gibi nakden de kudretimiz- 
ce ianede bulunduk* İstanbul'a Rumeli'den vurud eden muhacirlerin 
ahvali pek sefaletli olup bunlara yatak ve çamaşır gibi ianelerin 
de kabulü ilân olunmakla bu suretle de ianede bulunulmuştur,
Namık Kemal Beyin tahtı muhakemeye alındılını yukarıda 
söylemiştim» Sami Paşa Zade Suphi Paşa İstinaf Mahkemesi Reisi 
olup Kemal Beyin Avukatı Toros Efendi tarafından (mademki hukuku 
padişahiye taarruz ile müekkilim ithal olunuyor muhakemesi Kanunu 
Esasi mucibince Divanı Ailiye ait olmak lâzımgelir)«yolunda müda- 
faatta bulunularak mahkeme bu müdafaayı haki bulmuş ise de, Abdül— 
hamid Divanı Ali teklifini tasvib etmediğinden, Midilli'de ikamete 
memur edilip cebi hümayundan 5000 kuruş maaş tahsis olunmuş idi. 
Hapishanede iken kendisini ziyaret ederek mazharı iltifatı oldu­
ğum gibi Midilli’ye ha«4«ee4n4ea- azimetinden sonra da Midili*ye 
bilazime Müşarünileyhin hanesinde ikibuçuk ay kalmış ve bu ikibu- 
çuk ay zarfında Rados'a da bilazime Sait ve Cemal ve Nedim Bey­
lerle mülakat olunmuştur. Gerek bunlarla gerek Kemal Bey'le 
muntazaman muhabereye başladık,
1297 Senesi Ramazanında idi. Şair Hikmet'in biraderi 
Fehmi nezdime gelerek İzmir'e gideceğim, Mithat Paşa'ya(o sırada 
İzmir'e Vali olmuş idi) bir tavsiye verin dedi» BenimMithat Paşa 
ile hiçbir münasebetim yoktur* Beni kafiyen tanımaz dedim» 0 hal­
de Kemal Bey'den bir tavsiyename alabilirsen beni ihya etmiş 
olursun» Aç kaldım, postahanedeki memuriyetimden azlettiler, 
İzmir’de bellti iş bulurum demişti, Senei mezkûre ramazanının 
20.ci günü sabahleyin Kemal Beye mektup yazıyoruâum* Merkum 
Fehmi selâmlığa gelerek içeriye haber göndermiş. Ben dm ufak 
bir kâ^ıt parçası üzerine( Kemal beye şimdi mektup yazıyorum.
Senin işi deyazaca£ım)kelimelerini yazarak gönderdim* Ve ben de 
mektubu ikmâl ile Acem Sefarethanesinin karşısındaki kıraathaneye 
(elyevm yoktur) gidip alt katta bilârdo oynayanları temaşaya 
daldım» Murad Efendi (Mir'at olmuş idi) namında bir âdâm var idi. 
Bazen o kıraathaneye gelir nargile içerdi, 0 gün bu adam nargi­
lesini alıp aşaSıya indi. Ben saate bakıp da postanın kapanmak 
zamanı geldiğini anlaymda hemah (ayy, mektubu yetiştiremiyecdtfim) 
diyerek yukarıya çıktım ve arabaya rükub ile bahçe kaxusunda Nemse 
postalarının Şubesine kadar varabildim.(OsmanlI postalarına mek­
tup vermezdim) Şubeden içeriye gitmek üzere iken iki kişi beni 
durdurarak (beyfendi nereye meltup göndereceksiniz) dediler.
Mektup elimde idi, gösterdim» Ve Kemal Beye dedim* Mektubu elim­
den aldılar ve babızaptiyeye kadar kendilerine refaket etmekliğimi
i
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rica ettiler» Tevkif olundujium anlaşılıb teklif ettikleri refakati 
bizzarure kabul ettim» Araba ile giderken kocabıyıklısı - ki yanım 
da oturuyordu, dikeri karşımızda idi - dedi ki:
- Beyfendi belki üzerinde muzir evrak vardır* Onları bize 
ver de mahvedelim. Sen asil bir beysin bir musibete u£radı£ını 
istemeyiz.
— Sırtımı arıyabilirsiniz* Dedim. Qnlar (mezun deliliz) ceva­
bında bulundular* Efter arasalardı, kendilerini memnun edecek hayli 
şey bulabilirlerdi* Meselâ(mahvoldu dini devlet, devrü şeametinde^ 
mülkü bitirdi gitti zuMiyle kahrolası) manzumesi gibi ve (
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beyti gibi şeylar var idi. Babızaptiyede beni yalınz bir odaya 
koydular* Kendileri kimbilir kime tebşiri keyfiyet etmece gittiler. 
Ben abdesthaneye giderek ne kadar kâ*ıt varsa cümlesini yırtıp 
kubura attım. Biraz vakitten sonra birisi avdetle buyurun gidelim 
dedi* Odadan çıkınca peder merhumun tütüncüsü(o esnada Şehrema— 
netinde müstahdem idi) Mustafa Aya'ya tesadüfle(beni tevkif etti­
ler)« dedim^ Yanımdaki adam (iltilât.tır konuşmayınız) dedi.Yani 
ihtilâttan memnudur demek istedi0 Oradan hapishane! umumiyeye 
gittik.^Hapishane Müdürü "hapishaneyi doldurdunuz, şimdi beyi 
nereye koyayım!? diye yanımdaki adama çıkışmakla beraber, beni 
zindanın kapusu haricinde bulunan tek bir odaya gönderdi*
Mustafa Abanın ihbarı üzerine evden yemek ve yatak göndermişler. 
Yemedi hapishane arkadaşlarından bazılarını çaiıratak beraber 
yedik» Yemekten sonra onları zindana soktular.Ben yalnız kalarak 
yatana yattım. Uyumuşum, beni uyandırdılar, Müdür Bey istiyor 
dediler» Gecelik elbisesiyle gittim. Yanında bir zabit oturuyordu. 
Müdür "aman beyim çabuk giyininiz, Beyfendi ile gideceksiniz" 
dedi* Mabeyin yaverlerinden imiş* Giyindim bir arabaya binerek 
Yızdız'a kadar çıktık* Bahçe içinde bir köşke gittik az bir vakit 
sonra gicenin karanlığı içinden birisi çaka? çıktı. Adeta gecenin 
yavrusu idi. Kim olduğunu orada bulunanlardan birisine sordum 
(Darüssuadei Şerife A^ası Devletlû İnavetlû Hafız Behrama£a Has­
retleri) dedi* "Gariptir, o eeilrte İalolunan bir lügat kitabında 
da tercümesi olarak Fahametlû, Edhâdlû ve İnayetlû keli­
meleri görülüyordu". Önce ci&er bir köşke giderek muahharen Vezir 
olan üilyoner Ragıb Bey tarafından istintak olundum. Hafiyelerin 
âldıkları mektubu açmışlar. Ondan bazı şeyler sordularsa da ehem­
miyetli deftildi(Boka nisbetle tezek anber'dir) manzumesi de güya 
mektubun içinden çıkmış* Bunu niçin gönderiyordun dedi» Ben 
(bu manzume benim toektubumun içinde delildi. Bu o kadar meşhur 
bir manzumedir ki, ben de Kemal Bey de bunrç çoktan gördük, şimdi 
göndermekte hiç mana yoktur. ) dedim* Mektubu yazıhanenin çekme­
sine koyarak dedi ki: "Rifat Bey, biz mevsuken haber aldık.
Siz bir komite teşkil etmişsiniz* Şurayı Devlet azasından Ekrem 
bey, Ebbuzziya Tevfik bey, Şair Hikmet bey (beş altı tane de hiç 
tanımadığım isimler sayarak) azasıhdandır* Sen de Kemal Bey namına 
riyaset ediyorsun. Bunu inkâr etme. Hakikatü hâli söyle, pek büyük
mükâfat göreceksin, Kemal beyi Reisi Cumhur yapacaksınız de#il mi?) 
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